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Abstract
Multiple displacements from one home to another have become increasingly fre­
quent during the epoch of globalisation. Certain international migrants become cir­
cular migrants. They devote their time and activity to both their country of origin 
and their destination country. Unfortunately, circular migration became a catchword 
in international political and scientific circles last decade. My principal aim is to 
clarify this notion step by step. First, I define the concept of circulation within the 
conceptual framework of transnationalism-translocalism nexus. Second, I seek in­
sight into the change of socio-demographic composition of international circulators. 
I embed the results into the recent migratory context, try to find possible explana­
tions and interpretations, furthermore I outline two specific preconditions of migra­
tion of modem times. Third, I guess a new characteristic of multiple movers, namely 
international circulators are partially resistant to some negative effects of economic 
crisis.
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1. Bevezetés
A migráció gyökerei az ember őstörténetéből, másképpen fogalmazva az 
írott történelem előtti korszakból, sőt a Homo sapiens kialakulása és elterje­
dése időszakából származnak (100-270 ezer évvel ezelőtt). A vándorlás alap­
vető funkciója a közösség (egyén) fennmaradásának biztosítása volt. Ma már 
ez sokkal komplexebb motivációs rendszerű mozgástípus. De ma is igen je ­
lentős célzati eleme a fennmaradás, a létfeltételek vagy jobb létfeltételek biz­
tosítása.
A vándorlás bipoláris folyamat. Ha az életút jellegzetes szakaszaiban tör­
ténő vándorlási típusokat különböztetünk meg, akkor a vándorlók döntő ré­
szét, mind abszolút mind relatív értelemben, a gazdaságilag aktívak munka­
végzéssel kapcsolatos mozgásai adják (Dövényi 2016). Ugyanakkor a gaz-
1 Ügyvivő, Aktív Társadalom Alapítvány, 1094 Budapest, Liliom u. 8.
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daságilag aktívak viszonylag homogén típusához csakis a rendkívül hetero­
gén egyéb típust adhatnánk. így az egyéb kategóriában összemosnánk a gyer­
mekek tanulók és nyugdíjasok egyedi jellegzetességekkel bíró csoportjait. 
Életútszemléletben a gyermekek vándorlása elkülönítendő típus. A földrajz­
ban egy sikeres folyóirat a gyermekeket tette meg tárgyául (Children’s 
Geographies). A tanulói-hallgatói migráció típusát nem csak mennyiségi ki- 
terjedtsége és növekedési dinamikája, hanem a fogadó országokbeli rendkí­
vül egységes megítélése támasztja alá. A magasan képzettek mellett a tanu­
lókat, hallgatókat látják egyöntetűen szívesen a célországok. Nyugodtan ki­
jelenthetjük, hogy hozzávetőlegesen az 1960-es évek közepétől globális ver­
seny zajlik megszerzésükért (Bauder 2013). A nyugdíjas migránsok vonzá­
sára irányuló törekvések az 1980-as években kezdődtek meg, ugyanakkor 
megítélésük közel sem annyira egyöntetű, mint a tanulók, hallgatók és a ma­
gasan képzettek típusainak. A jóllétet és kellemes életfeltételeket kereső 
nyugdíjas migráns altípushoz szorosan kapcsolódik az életstílus vezérelte 
vándorlási típus, mely nem szükül le az időskorúakra (Mészáros 2007; Rédei 
2007). Fontos feltétele a mai mozgásoknak a közlekedés ma megfigyelhető 
fejlődése és árszínvonalának változása.
2. Migráció, cirkuláció
A migráció modern fogalma az elmúlt században elsősorban a kivándor­
láshoz kapcsolódott. Elméleti szempontból ez egy folyamatként leírható 
mozgásjelenség, amikor valaki valamilyen okból (pl. elszegényedés, éhezés, 
munka, fenyegetettség) elhagyja hazáját, illetve valamilyen vélt vagy valós 
vonzóerő miatt valósul meg (Clark-Maas 2015). A népvándorlástól abban 
különül el, hogy nem egy nyelvében, kultúrájában egységes nép (mai érte­
lemben elsősorban nemzet) mozdul el épp aktuális élőhelyéről, hanem annak 
egy populációs részhalmaza (Kocsis et al. 2016). A nemzetállamok korában 
a kibocsátó ország részéről kivándorlás (emigráció) és a befogadó ország ré­
széről bevándorlás (immigráció) (Dövényi 2013; Hárs-Tóth 2010).
A vándorlás statisztikai (mérési) szempontból tehát egyszeri esemény. Az 
egyén élete során ritkán következik be a szokásos (állandó) lakóhely tartós 
megváltoztatása. Térbeli szempontból viszont többes folyamat, melyet a ko­
rábban felvázolt bináris megközelítés ural (Boros et al. 2013; Illés 2001; Ne' 
mes Nagy 2009).
A cirkuláció ezzel szemben nem kételemű, hanem legalább háromelemű 
folyamat. A kivándorlást követően megjelenik a visszavándorlás a kibocsátó 
országba. Ez a legegyszerűbb esete a vándorlási rendszereknek. A církuláci' 
óhoz szükséges azonban az újabb kivándorlás, mely a cirkulációs rendszer
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minimális, harmadik eleme (£aglar 2013; EU 2007; Prothero-Chapman 
1985).
3. A vándorlás és a cirkuláció elméleti modellje
A vándorlás és az összekapcsolódó vándorlások legegyszerűbb megjele­
nési formái különböző típusú esetekként írhatók le. Mint minden további 
esetben, ekkor is egyszerűsített modellt alkalmazunk. Elemei alapvetően or­
szágok, de bármely más entitás esetén érvényesek. A mozgás célpontjai felé 
a nyilak mutatnak. A kibocsátó ország H jellel, a fogadó ország O jellel és a 
továbbvándorlás célterülete T jelieljelenik meg az ábrákon.
1. ábra: A vándorlás esetei a küldő ország oldaláról 
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Forrás: Illés Sándor -  Kincses Áron (2017 p. 41.)
Az 1. ábrán az látszik, hogy 3 esete van a kibocsátó ország szempontjából 
a vándorlásnak:
1. a legegyszerűbb az az egyelemű mozgás, amikor egyszerű kiván­
dorlásról van szó, ez a migráció (emigráció köznapi elnevezéssel 
a küldő ország szemszögéből, immigráció a fogadó ország szem­
szögéből);
2. a kivándorlást követheti egy fordított irányú visszavándorlás;
3. a kivándorlás nem minden esetben fejeződik be az elsőnek tekint­
hető célországban, hanem ezt továbbvándorlásként egy új or­
szágba történő mozgás követi. (Ennek -  elméleti megközelítésben 
-  nincs jelentősége a kibocsátó ország számára.)
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Az elméleti megközelítéssel szemben a továbbvándorlásnak a gyakorlat­
ban van jelentősége a kibocsátó ország számára. (Példaként a bűnüldözés so­
rán egyáltalán nem mindegy, hogy a továbbvándorlás megjelenik-e a kere­
sett, gyanúsított egyén életében vagy sem.)
4. Kétszeres bevándorlás, egyszerűen: a cirkuláció, háromszoros 
bevándorlás, a cirkuláció bonyolultabb esetei
Abban az esetben, ha legalább háromelemű vándorlási rendszerről van 
szó, bonyolultabb vándorlási variációs lehetőségek merülnek fel két beván­
dorlás esetén. Ha fogadó ország a végső célország, akkor a nézőpontjából 
tekintve a bevándorlás négy lehetséges térbeli konfigurációja fordulhat elő.
A - következő oldalon látható - 2. ábra azt a négy esetet mutatja, amelyek 
a két bevándorlást tartalmazó többelemű mozgások során felmerülhetnek. A 
legegyszerűbb három elemű esetből kiindulva:
1. A kibocsátó országból bevándorlás történik a fogadó országba. 
Majd ezt követően egy visszavándorlás zajlik le a kibocsátó or­
szágba, ahonnan ismét mozgás valósul meg a fogadó országba. 
Ez a cirkuláció legegyszerűbb esete, amikor két ország között tör­
ténik meg az oda-vissza mozgás.
2. Eltérő eset, ha továbbvándorlás is megfigyelhető. Ekkor a kibo­
csátó országból elmenő személy új országba mozog tovább, vi­
szont megtörténik, hogy innen a visszavándorol a fogadó or­
szágba.
3. Továbbvándorlást követően az sem zárható ki, hogy a visszaván­
dorlás nem a fogadó országba, hanem az eredeti kiindulás helyére, 
a küldő országba történik. És onnan történik meg a fogadó or­
szágba mozgás, negyedik elemként.
4. Az is egy lehetőség, hogy a fogadó országból visszavándorlás tör­
ténik a küldő országba, majd onnan továbbmozgás nem fogadó 
országba, hanem attól eltérő országba irányul, ahonnan „kvázi 
visszavándorlás” valósul meg a fogadó országba.
Levonható az a következtetés, hogy két bevándorlás esetén a cirkuláció 
négy esete valósulhat meg.
Ennél több elemű mozgás lényegesen növeli a vándorlás lehetőségeinek 
számát. Három bevándorlás esetén 16-féle lehetséges mozgási struktúra va­
lósulhat meg, melyből a 3. ábra kettő lehetséges térbeli konfigurációt mutat 
be (3.a és 3.b). (Terjedelmi korlátok miatt eltekintünk a többi 14 eset grafikus 
bemutatásától.)
2. ábra: A cirkuláris vándorlás egyes esetei a fogadó ország
nézőpontjából
Figure 2. Some forms of circular migration from the point of view of
receiving country
Cirkuláció
Forrás: Illés Sándor -  Kineses Áron (2017 p. 41.)
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3. ábra: A cirkuláris vándorlás további esetei a fogadó ország
nézőpontjából
Figure 3. Furter forms of circular migration from the angle of
receiving country
3
Forrás: Illés Sándor -  Kincses Áron (2017 p. 41.) 1
1. Az első bemutatott esetben egyszerű migrációval indul a folya­
mat. Ezt egy továbbvándorlás követi, ahonnan visszavándorlás 
történik a küldő országba. Újabb vándorlás következik be a fo­
gadó országba, ahonnan visszatérés valósul meg a küldő or­
szágba. Végül tiszta cirkulációs elemet megvalósítva a küldő or­
szágból ismét mozgás történik a befogadó országba.
2. A második esetben az egyszerű cirkulációs elem nem a kibocsátó 
és a befogadó ország között jelenik meg, hanem a fogadó é s 3 
továbbvándorlást fogadó ország között. A folyamat ismét egt  
szerű migrációval indul, amit továbbvándorlás követ. A tovább' 
vándorlást fogadó országból a visszairányuló mozgás következő
be a fogadó országba. (Ez az egyszerű cirkulációs elem.) Onnan 
a személy bevándorol ismét a továbbvándorlást fogadó országba. 
Innen visszatér a kibocsátó országba, ahonnan ismét bevándorol 
a fogadó országba.
A szövegben bonyolult, ábrán világosabb folyamatok rendszere konkrét 
fiktív példával könnyen jellemezhető, és remélhetően érthető. Illető személy 
H országban élt, O országba házasodott be. T országba ment és járt dolgozni. 
Valami ok miatt vissza kellett térnie H országba, ahonnan -  e példa szerint -  
végül visszatért O országba a családjához.
A további esetszámok a fentebb bemutatott példákból levezethetők. A 
modell matematikai megoldása a következő: négy bevándorlás megvalósu­
lása során már négyszer annyi, 64 mozgási lehetőség adódik, azaz a cirkulá­
ció ennyiféle módon jelentkezhet.
Általános képlettel leírva:
C = 22*(i>1)
ahol C a cirkuláció lehetséges eseteinek száma, n=2,3 ... a bevándorlások 
száma.
A példákból az is látható, hogy jelen esetben csak három ország elemű 
Példát mutattunk be. Viszont elképzelhető, hogy a továbbutazás nem áll meg 
egyetlen (példánkban T) országnál, hanem még további országok is a tovább­
vándorlás célterületeivé válhatnak, több országot érintő esetek is elképzelhe­
tők. Ilyen esetek megsokszorozzák a vándorlás, bevándorlás, a cirkuláció le­
hetőségeinek számát. Elméleti megközelítésben a világ összes országa fel­
merülhet, de ennek tényleges megvalósulása gyakorlatilag lehetetlen. Ezek­
nek a még komplexebb eseteknek a vizsgálata csak célzatosan, modellekkel 
és releváns vizualizációval képzelhető el (Illés-Kincses 2017; Lévai 2016; 
Kincses-Nagy-Tóth 2013 ab).
5. A vándorlás érintett területei és a vándorló viszonya
A vándorlásban három eltérő pozíciójú országot kell vizsgálni. Ezek a fo­
gadó országok, a küldő országok és a tranzit országok. Ezek szerepe jo g i  és 
egyéb szempontok szerinti hozzáállása számos tényező függvénye (Lukács- 
Molnár 2014; Tóth 2013; Töttős 2013). Ezek között nagy jelentősége van a 
vándorlók számának, kulturális hátterének és az ebből fakadó viselkedésnek,
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a politikai viszonyok, a gazdasági helyzetnek, a lakosság szociális, mentális 
hátterének.
A fogadó országra jellemző, hogy a bevándorló nem állampolgárokra 
koncentrál -  „inward”, hanem uniós terminológiával élve, harmadik ország­
beli állampolgárokra (Wetzel 2011). Az a kettős -  humanista megközelítésű 
-  cél, hogy egyrészt igyekezzen integrálni, egyben úgy elfogadtatni az új ha­
záját, hogy kulturális hátterét ne semmisítse meg elég problematikus hely­
zetbe hozza az érintett országot számos esetben. Különösen amiatt, hogy az 
állampolgárok iránti figyelem könnyen mérséklődhet.
A küldő országok szempontjából alapvetően a kivándorló állampolgárok 
kerülnek a figyelem középpontjába -  „outward”. Ennek több eleme lehet. 
Egyrészt vonatkozhat a régmúltban kivándoroltakra, másrészt a „frissen” ki­
vándoroltakra. A pozitív elemek közül ki lehet emelni az anyaországgal kap­
csolattartás, a nemzetiségi lét erősítését, az óhazához kapcsolódás erősítését 
(Tóth 2011). De jelentheti azt is, hogy az anyaország, a küldő valamilyen 
gazdasági, politikai célból tart erős kapcsolatokat az emigráltakkal. Sokszor 
nem könnyű annak elhatárolása sem, hogy az éppen már a diaszpórában kül­
földön élő emigráltnak, vagy csak időleges kint tartózkodónak vagy cirkulá- 
lónak minősül-e (Péti 2017; Gábrity Molnár 2015)? Ebben az esetben is elő­
fordulhat, hogy a nem kivándorló állampolgárok háttérbe szorulhatnak az ál­
lam számára.
A tranzit országok elvileg irrelevánsak a vándorlás szempontjából. Sőt 
még előnyös is lehet számukra, ha ez bevétellel párosul, amit az átvándorlók 
költése, közlekedése, ott tartózkodása jelent. Viszont ha a tartózkodás ideje 
megnyúlik vagy bizonytalanná válik, akkor már problémát jelenít meg, az, 
hogy a tranzit ország kényszer befogadóvá válhat. Ami rávilágít az idő té­
nyező jelentőségére.
6. A mozgások periódusideje
Az, hogy a vándorlások milyen hosszú idejű tartózkodást takarnak vagy 
cirkuláció esetén milyen periódusúak, számos elhatárolást lehet felállítani. 
Hagyományosan négy csoportról lehet beszélni:
- huzamos (Illés-Kincses, 2017; Illés 2005) 
szezonális (Doomemik 2013)
- rövid időtávú (Michalkó et al. 2018; Rédei 2007; Prothero-Chap- 
mán 1985)
- ingázó (Egedy 2017; Kovács et al. 2015)
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periodicitásról. A huzamos igazából a tartós, a végleges és az időleges 
közötti átmenet. A szezonális az időszakhoz kötöttséget emeli ki, míg a rövid 
távú a huzamos ellenpárja. Az ingázó korunk jellemzője, mert a közlekedés 
fejlődése miatt felgyorsult mozgás lehetővé teszi nagyobb távolságban tör­
ténő napi munkavégzést, jövedelemszerzést.
Különböző típusú és periódus idejű mozgások összekapcsolódását az „en­
folded mobility concept” írja le, ami Allan M. Williams professzor (Willi­
ams—Chaban—Holland 2011) személyéhez köthető. Lényegében nem más, 
mint annak feltárása, hogy egyes mozgások számtalan esetben nem „tisztán”, 
önmagukban jelennek meg, hanem egymásba fonódhatnak, átalakulhatnak. 
Egyszerű példával élve egy külföldön dolgozó magyar, amikor állást vállal 
külföldön, akkor -  a folyamat függvényében -  lehet migráció szereplője, de 
válhat cirkulálóvá is, akár idővel visszavándorló lehet, aki rögtön vagy ké­
sőbb ingázó lesz. Közben pedig számtalanszor utazhat haza turistaként.
7. Az egynemű cirkuláció típusai
A nemzetközi migrációs szakirodalom fókuszában napjainkban öt mobi­
litási kör van:
• az agyak cirkulációja (EU 2007)
• rövid távú (ideiglenes, szezonális) munkaerő-cirkuláció (Zsótér 
2017)
• időskorúak cirkulációja (Illés 2005)
• tanulmányi célú cirkuláció (diákok, hallgatók) (Teperics 2017; L. Ré- 
dei 2008)
• VFR (rokon, barát látogatás) (Michalkó 2012)
Az agyak cirkulációja immár azt a folyamatot jelzi, hogy nem pusztán 
egyirányú agyelszívás történik a világban, hanem egy összetettebb folyamat. 
A tudáshordozók viszonylag könnyen váltanak egyik országból a másikba, 
kevésbé jellemző a végleges brain drain.
A rövid távú, ideiglenes, szezonális munkaerő cirkuláció jelentősége a 
Mobilitás kiteljesedésével, a világháló, ezáltal a foglalkoztatás, szolgáltatás 
az egész világ számára nyitottá válásával vált kiemelt vizsgálati területté. Sőt, 
ezmég települési szinten is megjelenik (Zsótér 2008). Különösen azEU-ban, 
ahol a foglalkoztatás terén a gazdaságok a nyelvi különbségek ellenére nyí­
lta k . Leggyakrabban a mezőgazdaságban, az építőiparban és a turisztikai 
hazatokra jellemző.
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Az idősek cirkulációjának több típusa van Európában is. Egyértelmű, 
hogy a fejlett társadalmak jellemzője, azokon belül is legalább a középosztá­
lyé. A kor előre haladtával jelentősen csökken a cirkuláció lehetősége az idő­
sek számára. Két legismertebb típusa kötődik az idegenforgalomhoz. Idősek 
jellemzője, hogy megszokott nyaralási helyszíneikhez jobban ragaszkodnak, 
mint a fiatalabb korosztályok (a biztonság jelentőségének megnövekedése). 
A másik, „klasszikusnak” tekintett már visszaszorulóban van: az angol nyug­
díjasok „telelése” Spanyolországban. Aktuális fejleményként meg kell je­
gyezni, hogy a Brexit miatti font értékvesztés visszavetette ezt a cirkulációs 
jelenséget (Gellémé Lukács 2016).
Viszont növekvő dinamizmus jellemzi a diákok cirkulációját. A fiatalok­
nak egyre több lehetőségük van tudásuk gyarapítására külföldön. Megfelelő 
anyagi feltételek nélkül is hajlandóak áldozatot hozni, hogy a legjobb isko­
lákban növelhessék tudásszintjüket.
Egyre nagyobb jelentőséggel bír a VFR-mozgás (Visiting Friends and Re- 
latives). A közlekedés költségeinek csökkenése lehetővé teszi a barátok, ro­
konok gyakoribb meglátogatását (Michalkó et al. 2018). Ez cirkuláris jelle­
gűvé válhat, ha rendszerességet kezd mutatni, s bizonyos hosszabb időt elér 
a fogadó országban tartózkodás.
8. A vándorlók/cirkulálók jellemzői, ezek következményei
A vándorlásban résztvevők kiemelkedő jelentőségűek mind a kibocsátó, 
mind a befogadó országok részéről. Demográfiai összetételük, végzettségük, 
gazdasági-társadalmi-kulturális hátterük befolyással van mind a kibocsátó 
országok, mind a befogadó országok jövőjére. Fókuszunkban a ma leginkább 
vitatott, kultúrák közötti migráció néhány lényeges elemét mutatjuk be.
Általában leszögezhető, hogy a vándorlás résztvevőinek korösszetétele a 
fiatalabb korosztállyal jellemezhető. Ebből az következik, hogy a kibocsátó 
ország elveszíti a fiatal munkaerejének egy részét, társadalma az idősödés 
(ageing) irányába mozdul el. Azonban nagyarányú munkanélküliség esetén 
ez mégsem okoz problémát a küldő ország számára. (Sőt gazdaság előnnyel 
jár, ha a munkát talált állampolgár jövedelmének egy részét hazautalja.) Na' 
gyobb arányú kivándorlás hosszabb távon azonban már gondot jelenthet a 
küldő országnak. A befogadó ország -  pusztán korösszetételi megközelítés' 
ben -  nyer a fiatal munkaerővel. A bevándorlók beilleszkedésével javul a 
tipikusan fejlett országok korösszetétele, igaz kismértékben.
A bevándorlók gender (nemek szerinti) összetétele azonban jelentősen át' 
nyalja a képet (Lipták-Matiscsákné Lizák 2018). Tekintettel a muzulmán és 
szubszaharai országok kulturális hátterére elsősorban fiatal férfiak jellemzi
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a mai nagymértékű, jellemző „népvándorlást”. Az nem látszik, hogy ez hát­
rányos lenne a küldő országokban a nemek arányára, viszont jelentős feszült­
séget okoz a fogadó országokban. A fiatalabb korosztályok férfiai szembe 
találják magukkal egy életerős, egzotikus, rivális, növekvő létszámú csoport­
tal, akikkel versenyezniük kell az eleve kisebb létszámú hazai nők kegyeiért. 
Önmagában hordozza a konfliktusok magvát, az idegenellenesség megjele­
nését, a diszkrimináció születését vagy erősödését.
Végül kiemelnénk még a kulturális háttér problémáját. Egy szabaderköl­
csű közösségben, vagy éppen zárt struktúrában nevelkedett és felnőtt beván­
dorló számára nem úgy értelmezhető az európai divat szerint öltözködő fia­
talok, nők megjelenése, mint amit elvárjuk. Az ő szemszögét megismerve, 
abból kiindulva lehet a megoldani a problémát: a kihívónak tűnő öltözködés, 
viselkedés nem kihívásként értelmezését, ennek megértetését.
Ezek a kiemelt példák azokra a problémákra világítanak rá, amelyek a 
vándorlás következményeinek legfrekventáltabb területei.
9. A cirkuláció sikerességének elemei
A migráció, vándorlás „új” jelenségének, a cirkulációnak gyökerei mind­
azokban a vonásaiban erednek, ami kiküszöböli más migrációs formák hát­
rányos jellemzőit, mintegy megoldást is nyújtva a migrációból fakadó egyes 
problémákra (Horváth 2013).
Egyik jellemzője ennek a „Triple-win mantra” -  hit ennek működésében. 
Ugyanis a cirkuláló személy nem égeti fel a hidakat a kibocsátó országban, 
hanem bizonyos szintű, de stabil, állandó kapcsolatot fenntart. Eközben nem 
kíván teljesen integrálódni a befogadó országba. A kibocsátó ország egyben 
menedék is, de azt is jelenti, hogy sikertelenség esetén nem jelent terhet a 
fogadó állam számára. A befogadó országtól nem igényel különös integrá­
ciós erőfeszítéseket. Ez a kettős lét, ami meghatározóan a foglalkoztatás te­
rületén jellemző nem tartható fenn végtelen ideig. Legkésőbb a kor előre 
haladtával jön el az az idő, amikor dönteni kell a tartózkodás végleges helyé­
ről.
Másik jellemzője a sikerességnek a „multiple selection”. Ennek lényege, 
hogy többszörös választás lehetősége vagy másképpen fogalmazva a több­
szörös kiválogatódás. A cirkuláló maga döntheti el, hogy tudását, ismeretét 
hol kamatoztatja, hiszen ismeri mindkét ország lehetőségeit, szabad válasz­
tása alapján rendezheti életét. A többszörös mozgásai során specifikus társa­
dalmi tőkeformát, vándorlási tőkét (migration specific Capital) halmoz fel.
Lényegében kialakul a transznacionális és transzlokális értelmezés sajátos 
szimbiózisa. A transznacionális jelleg közismert, viszont a transzlokális már
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kevéssé. Gyakorlatilag az egyszeres lokális kötöttség alóli felszabadulást ta­
karja. Megszűnik a „röghöz kötöttség”. A cirkuláló széles határok között vá­
laszthatja azt, hogy hol, mennyi ideig kíván tartózkodni. (Ez természetesen 
relatív szabadság, de lényegesen nagyobb, mint cirkuláció híján.)
10. A közlekedés hatása a vándorlási, cirkulációs folyamatokra
Legalább érintőlegesen rá kell világítani arra, hogy ennek a ma tapasztal­
ható külföldi és belföldi vándorlásnak kulcsfeltétele a közlekedés fejlődése 
és emiatt ennek a mozgásformának költség oldala. így a légiközlekedés rend­
kívül dinamikus fejlődése lehetővé teszi, hogy korábban hetekig, hónapokig 
tartó utazás pár órára szűküljön le. Ezáltal lehetővé vált, hogy példaként Eu­
rópában egy napos vagy pár napos út során meg lehessen látogatni külföldi 
városokat. Vagy közel napi ingázás szinten lehessen az Európai Unióban dol­
gozni, így Budapestről Brüsszelbe „bejárni” . A repülés riválisává vált néhány 
száz kilométeres távon a fokozatosan épülő európai gyorsvasúthálózat (pl- 
TGV.) Említeni kell emellett a kontinens dimenzióban rendkívül sűrű autó­
pálya hálózat szerepét is.
Azt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a másik meghatá­
rozó eleme ennek a robbanásszerű mozgási dinamikának az utazás költsége' 
inek csökkenése (fapados társaságok). Ami a tömeges létszámú résztvevővel 
összefüggésben van.
Az említett két tényező hatással van mind a vándorlások mennyiségi vo­
lumenére, résztvevők számára, mind az ezzel összefüggésben annak időbeli 
dimenzióira. Könnyen belátható, hogy a cirkulációs folyamatokat erősíti a 
gyorsabb és alacsonyabb költségű utazás. Ezek fontos specifikus előfeltételei 
korunk migrációjának.
11. Válságállóság -  válság elleni orvosság
Kiemelten kell említeni, hogy a cirkulálók egyik legnagyobb előnye az 
első alkalommal migrálókkal szemben a válságállóság. A gazdasági válsága 
mint a 2008. évi válság kapcsán is tapasztalható volt -  nem egyformán érin­
tette az egyes gazdaságokat. Voltak, amelyek könnyedén átvészelték az idő­
szakot, míg másokat súlyosan érintett (Doomernik 2013). Migráció esetén a 
migráns (nem politikai értelemben használjuk) gyakorlatilag a befogadó or­
szágban kiszolgáltatott az ottani eseményeknek. Kizárólag a továbbvándor­
lás vagy a visszavándorlás lehetősége áll fenn számára, de ha felégette a híd­
jait, akkor az utóbbi sem. Az adott helyzetet kell átvészelnie.
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A cirkulálóknak viszont segít a felhalmozott vándorlás tőke (Hautzinger- 
Hegedüs-Klennert 2014). A cirkuláló olyan tapasztalatokra, ismeretekre, tu­
dásra tesz szert, amire a kibocsátó országban maradva nem lenne lehetősége. 
Ez nem csak a nyelvtudást, szakmai ismeretet, munkamorált, stb. jelent, ha­
nem a fogadó országban a napi megélhetés tapasztalatát is. Erre építve van 
lehetősége dönteni abban, hogy melyik országot választja, a küldőt vagy a 
befogadót. Az várható, hogy amellett dönt, amelyik ország előnyösebb szá­
mára. Ez nem csak számára, hanem mindkét, a kibocsátó és a befogadó or­
szág számára is kedvező.
A befogadó országnak azért, mert segítheti a válságból kilábolást a mun­
kaerejének megjelenésével. Ugyanis azáltal, hogy van lehetősége abban az 
országban dolgozni, hozzájárul annak gazdasági növekedéséhez. (Ha nem 
tud ott dolgozni, akkor nem valósul meg vagy megszűnik a cirkuláció.) A 
kibocsátó, rosszabb helyzetben lévő országnak azért, mert nem fokozza az 
amúgy is rossz helyzetet. Nem foglal le munkahelyet, azaz ezáltal nem növeli 
a munkanélküliek számát, illetve nem terheli meg a szociális rendszert, ha 
nem lenne állása. Ezen felül a cirkuláló jövedelmének egy részét a rossz hely­
zetben lévő államban költi el. Nemcsak átutalás révén, ami migráció esetén 
jellemző, hanem naponta, hetente, rövid időtávon. Azaz rendszeres költésé­
nek nem elhanyagolható részét a kibocsátó országban realizálja.
Ezért nevezhető orvosságnak a cirkuláció válság esetén -  a migrációval 
összevetésben. Természetesen ez sematikus kép, a valóság jóval összetet­
tebb, de a fentebb kifejtettek remélhetően így is rávilágítanak a lényegi tar­
talomra.
12. Összegzés
Az ember őstörténetben gyökerező vándorlás a 21. század elejére az egész 
világra kiterjedő, nem pusztán a megfelelő létfeltételek biztosítása által mo­
tivált globális jelenséggé vált. A vándorlás, mint bipoláris folyamat sokkal 
összetettebbé vált. Az egyszerű migráció többelemű folyamatokként figyel­
hető meg, amit a tudomány háromelemű, visszatérést is tartalmazó jelenség 
esetén cirkulációként definiál. A folyamat modelljének bemutatása rávilágít 
arra, hogy mennyire összetett, igen komplex jelenségről van szó már abban 
az esetben is, ha három ország, illetve terület vonatkozásában vizsgáljuk.
A vándorlások sajátos hatással járnak mind a kibocsátó, mind a befogadó 
ország számára. Nemcsak demográfiai vonatkozásai vannak, hanem kiemel­
hetően kulturális, politikai következményekkel is lehet számolni. Elméleti 
megközelítésből úgy tűnhet, hogy a tranzit ország számára irreleváns a ván­
dorlás, de a valóság ezt nem igazolja. Ebben a vándorlás periódusidejének
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van jelentősége. Lényeges, hogy melyik típusa realizálódik a tranzit ország­
ban.
Utóbbi években a tudományos irodalomban a cirkulációk öt típusa került 
a kutatások fókuszába. A vándorlók/cirkulálók jellemzői, ezek következmé­
nyei, a migrációs, vándorlási és cirkulációs folyamatok egésze a vizsgálat 
tárgya, szigorúan objektív megközelítésből. (Ez az egyetlen módja a lénye­
ges elemek feltárásának, a valóság pontos leírásának, a rövid és hosszú távú 
következtetések reális levonásának.)
Az eredmények azt mutatják, hogy a visszatérés eseményét tartalmazó cir­
kuláció jelensége számos elemében előnyösebb a migrációnál, kivándorlás- 
nál/bevándorlásnál. A cirkuláció jelenségének növekedése jelentős részben 
-  mint feltétel -  a közlekedés technikai fejlődésében gyökerezik. Lényeges 
kapcsolódó eleme az utazás költségének csökkenése.
Együttesen levonható az a következtetés, hogy a cirkuláció válságok ese­
tén előnyösebb mind a cirkuláló személy, mind a cirkulációban érintett or­
szágok számára. Szinte „gyógyímek” tekinthető, de legalább válságálló(bb) 
a foglalkoztatáshoz köthető mozgások közül.
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Összefoglalás
A globalizáció korában a többszörös lakóhely változtatás növekvő gyakoriságú je­
lenség. Egyes nemzetközi szintű migráns (vándorló) cirkulálóvá válik. Életidejüket 
megosztják a kibocsátó és a befogadó ország között. Sajnálatos, hogy a cirkuláris 
migráció az utóbbi évtizedben divatszóvá vált a nemzetközi politikai és tudományos 
körökben. A fő célom lépésről lépésre a fogalom tisztázása. Elsőként transznacio­
nális- transzlokális összefüggésben értelmezem a cirkuláció koncepcióját. Másod­
szor betekintést nyújtok a nemzetközi téren cirkulálók szociális-demográfiai össze­
tételének változásába. Aktuális migrációs összefüggésbe ágyazom az eredménye­
ket. Igyekszem megtalálni a magyarázatokat és megfelelő értelmezéseket, továbbá 
felvázolom a modem idők migrációjának két fontos specifikus előfeltételét. Har­
madszor felvetem azt az elképzelést, mely szerint a többszörös vándorlás, pontosab­
ban cirkulálás gazdasági krízis esetén „ellenállóbb”. Előnyösebb más vándorlás tí­
pusoknál, mind a cirkuláló szempontjából, mind ország szinten.
Kulcsszavak: cirkuláció, migráció, fejlődés, közlekedés
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